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摘要 
随着互联网技术的飞速发展，信息化已然是当今世界经济和社会发展的趋
势。其中，协同办公作为信息化的一项重要内容，更是在政府和地方单位中扮演
着重要的角色。如何使在异地办公的政府机关人员能够及时、便利地传输文档，
如何将这些传输文档高效、准确地进行处理，为政府相关部门的决策和办公便利
提供支持，成为了当今亟待解决的主要问题。  
本文基于.Net 三层架构、Web Service 技术和微软 SQL Server2005 数据库，
设计并实现了一套协同办公系统，本文主要负责收文子系统的设计与实现工作，
其主要研究内容如下： 
1、 本文设计并实现了协同办公系统收文子系统，涵盖了登录验证、登记收
文、查看收文、签收收文、代办人设置、代办收文、收文办理情况及意见反馈、
归档收文和用户管理九个关键功能模块，重点解决了政府相关部门的异地办公
难、处理公文慢和收文办理流程繁杂等关键难题。 
2、 本文以软件工程理论的瀑布模型为设计主线，较为详细地介绍了协同办
公系统收文子系统的系统框架需求、功能需求、非功能需求以及系统的总体框架
设计、功能设计和数据库设计，并给出了登录验证、登记收文、查看收文、签收
收文、代办人设置、代办收文、收文办理情况及意见反馈、归档收文和用户管理
九个关键功能的代码实现过程，并在给定的测试环境的基础上，对这九个关键功
能进行了功能测试和性能测试。 
经过本项目的研发实施，协同办公系统收文子系统的成效显著，较为有效地
解决了政府相关部门的异地办公难、处理公文慢以及收文办理流程繁杂等重要问
题。 
 
关键词：办公自动化；收文模块；.Net
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Abstract 
With the rapid development of Internet technology, information technology has 
been the trend of world economy and social development. How to make the 
government authorities in the foreign office timely, convenient transport documents, 
how to deal with the transport document efficient, accurate, and how to provide 
support to the relevant government departments of the decision-making and office 
facilities, has become a major problem nowadays. 
A set of Collaborative Office Automation System has been Designed and 
implemented, based on the .Net three layers architecture, Web Service and database 
Microsoft SQL Server2005 . In this paper, the Design and implementation work of 
Received Dispatches SubSystem is mainly responsible, and the main research 
contents are as follows: 
A Collaborative Office Automation System has been Designed and implemented. 
It contains login authentication, registration received dispatches, check the received 
dispatches, sign the received dispatches, agent setting, agency received dispatches, 
received dispatches handle and feedback, filing received dispatches and user 
management these nine key function modules. It solves some complex problem for 
the government departments,such as remote office difficult, document treatment slow 
and received dispatches treatment procedures complicated. 
According to the waterfall model of software engineering theory for the Design 
of the main line, the System framework requirement, function requirement, 
nonfunction requirement, System Design, function Design and database Design are 
introduced detailedly. The codes of login authentication, registration received 
dispatches, check the received dispatches, sign the received dispatches, agent setting, 
agency received dispatches, received dispatches handle and feedback, filing received 
dispatches and user management these nine key function modules are provided, and 
their function and performance have been tested. 
After the implementation of this project, the Received Dispatches SubSystem of 
Collaborative Office Automation System achieve remarkable results. It effectively 
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solves the complex problem such as remote office difficult, document treatment slow 
and received dispatches treatment procedures complicated for the government 
departments. 
 
Key Word：Office Automation; Received Dispatches SubSystem; .Net
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第一章 绪论 
1.1系统建设背景及意义 
近年来，我国的政府部门单位出现了诸多问题，尤其办公效率的低下最为严
重。这种现象的影响是极其恶劣的，一方面造成了国家财政资金的流失，另一方
面严重破坏了政府部门在广大人民群众中的形象(政府部门的主要来源是国家财
政，“低效”现象却使得政府部门成为某些特殊人群的休闲所)。因此，开展办公
信息化制度改革已经迫在眉睫。其中，采取信息化协同办公的方式成为在源头杜
绝“惰政”的重要手段，协同办公过程对外公开以接受社会各界的监督。目前，
各个政府部门对办公过程管理工作采取的管理手段主要有三种[1] [2]：一是信息化
程度较高的单位采取具有自主版权的管理信息系统对办公过程进行全程化管理，
从公文流转到最终事物办决都采用信息化手段进行管理，既达到了数据统一管理
的目的，又实现了公平、公正；二是借助于第三方办公资源，实现信息的统一发
布和管理，但单位对数据具有所有权；三是没有任何信息管理手段，直接采用传
统的电子文档管理，实现了简单的档案管理，但对于信息的查询和统计极其不方
便[1]。 
虽然第一种和第二种管理模式实现了信息化管理，但是都是以政府部门为组
织单位进行的，最终的数据仍要报送各级部门进行备案，数据流转极其不方便。
对此，我们在深入辖区内各个部门进行调研，参考省内外兄弟单位实施部门公开
招聘工作的成功经验的基础上，并结合自身特点开发一套协同办公系统已经刻不
容缓。 
1.2国内外研究现状与存在问题 
协同办公目前是国内外各级政府和事业单位工作人员的一种主要工作方式。
各国政府部门投入了大量的经费来研究如何使用信息化技术手段来加强办公组
织过程的管理，使得办公过程更为高效。 
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1.2.1 国外研究现状 
国外实施协同办公信息化管理比较早，不仅实现了协同办公信息化管理，而
且也实现了数据的信息化管理，降低了办公的管理的成本[3]。同时，开始采用云
平台技术，政府单位根据办公的种类需要自定义需要填写的信息，从而实现办公
流程的智能化审查，在完成办公流程时即可查询审查的结果，大大降低了管理的
成本，提高了自动化管理的效率。 
1.2.2 国内研究现状 
协同办公实施信息化管理在国内首先是在公务员考试中开展的。从政府职能
部门发布办公流程后，各地办公人员即可在线进行协作办公，然后在规定的时间
内进行流程处理公文流转，并由专门的工作人员在协同办公结束后对数据进行集
中审核，审核通过的数据集中进行归档。但是，公务员由于专业技术性要求不高，
使得写作办公人数众多，对系统的硬件环境和软件环境要求都非常高，且不能进
行快速地办公审查资格，在一定程度上影响了管理的效率[3]。 
紧接着公务员办公自动化的节奏，部分事业单位(如高等学校)也开始实施协
同办公信息化管理。通常这类单位的信息化管理水平都较高，设计了完整的办公
流程并采用相关的技术加以控制信息按照既定的流程来进行，确保办公信息的的
完整性 [4]。但是，由于这类系统对硬件和软件环境要求较高，但每年使用的次数
却不多，使得这些昂贵的资源被闲置了。 
综上所述，国外在协同办公管理中已经向智能化管理方向发展，而国内还停
留在信息化管理阶段，且这种信息化管理阶段还需进一步完善，为将来数据的进
一步整合和资源的优化提供基础。因此，目前开展以区域为组织来实施事业单位
的协同办公信息化管理，实现数据的统一管理，为下一步采用更先进的计算技术
提高数据的利用率奠定基础。政府所使用的协同办公系统主要包括收文子系统、
发文子系统、督办分解系统和其它功能系统，其功能模块十分固定，并不需要其
它协同软件提供的大多数功能模块。所以，有必要针对以上存在的问题，研发一
套新的政府专用协同办公系统，解决功能过度复杂、异地办公不方便等问题，达
到系统易操作和易管理的目的。 
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1.3 主要研究内容 
本文基于.Net 三层架构、Web Service 技术和 MS Sqlserver2005 数据库，
设计并实现了一套协同办公系统，本文主要负责收文子系统的设计与实现工作，
其主要研究内容如下： 
1、本文设计并实现了协同办公系统收文子系统，系统需要涵盖登录验证、
登记收文、查看收文、签收收文、代办人设置、代办收文、收文办理情况及意见
反馈、归档收文和用户管理九个关键功能，重点解决收文办理流程繁杂以及收文
文件管理复杂等关键难题。重点完成了登记收文、签收收文、代办收文、归档收
文等功能模块，达到了多用户协同操作的要求。 
2、本文以软件工程理论的瀑布模型为设计主线，较为详细地介绍了收文模
块的系统框架，需求以及系统的总体框架设计，并给出了登录验证、登记收文、
查看收文、签收收文、代办人设置、代办收文、收文办理情况及意见反馈、归档
收文和用户管理几个关键业务功能的界面设计和代码实现过程，在给定的测试环
境的基础上，对几个关键功能进行了功能测试和性能测试。 
 
1.4 本文结构安排 
论文共六个章节： 
第一章讲述协同办公系统的背景，国内外研究现状及存在问题； 
第二章是协同办公系统收文子系统的需求分析部分，介绍了收文子系统的框
架需求、功能需求和非功能需求； 
第三章是协同办公系统收文子系统的设计部分，主要有关键功能设计和系统
安全设计； 
第四章是系统各功能的界面效果的展示，以及介绍了各功能的代码设计与实
现和技术难点； 
第五章是协同办公系统收文子系统的测试部分，介绍了收文子系统的测试； 
第六章是总结和展望，对本文进行了总结，然后给出了协同办公系统收文子
系统的下一步研究方向。
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第二章 需求分析 
2.1 业务需求描述 
协同办公系统收文子系统的总业务流程见图 2.1 。 
 
 
 
图 2.1 收文业务总流程图 
 
用户登录协同办公系统，如果用户拥有登记收文的权限，那么可以对新收文
进行登记。 
新收文登记成功后，相关用户可以对此收文进行查看，且拥有签收权限的用
户可以对该收文进行签收，并进行意见反馈。 
所有相关用户对该收文签收完毕后，拥有归档权限的用户可以对收文进行归
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